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Salah satu penentu ketepatan waktu pada proyek adalah produktivitas, 
Produktivitas pekerja dapat dipengaruhi oleh beberapa variabel. Salah satu hal 
yang bisa dilakukan untuk mengukur tingkat produktivitas adalah dengan meneliti 
bersarnya tingkat utilitas pekerja (LUR). 
Dengan melihat variabel-variabel yang mempengaruhi produktivitas pekerja 
Peneliti menyebar kuesioner dan wawancara pada 30 orang pekerja. Lalu di 
gunakan regresi linear berganda, dengan bantuan program SPSS ver.25. 
Produktivitas diukur dengan metode Work Sampling yaitu Productivity Rating. 
Dengan mengamati tingkat faktor utilitas pekerja (LUR) pada 30 orang pekerja 
dengan waktu pengamatan 15 hari dengan metode pengambilan sampel Random 
Sampling, pada pekerjaan struktur gudang (pekerjaan fondasi,pedestal,lantai) yang 
berlokasi di PT.Suparma Tbk. 
Variabel-variabel tersebut dapat mempengaruhi produktivitas pekerja sebesar 
27.1% dan dapat mempengaruhi produktivitas pekerja secara simultan (bersama-
sama), Sedangkan variabel yang dapat mempengaruhi secara parsial (sendiri-
sendiri) dan paling mempengaruhi yaitu kesesuaian upah dengan nilai dominasi 
sebesar 0.907. dengan nilai faktor utilitas pekerja (LUR) mempunyai rata-rata 
sebesar 82.63% lebih dari 50% yang dapat diartikan memuaskan. 
Kata kunci: Faktor Utilitas Pekerja (LUR), Productivity Rating, Produktivitas, 
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One of the determinants of timeliness on a project is productivity. Worker 
productivity can be influenced by several variables. One of the things that can be 
done to measure the level of productivity is to examine the level of Labor 
Utilization Rate (LUR). 
By looking at the variables that affect worker productivity, the researchers 
distributed questionnaires and interviews to 30 workers. Then used multiple 
linear regression, with the help of SPSS ver.25 program. Productivity is measured 
by the Work Sampling method, namely Productivity Rating. By observing the level 
of Labor Utilization Rate (LUR) on 30 workers with an observation time of 15 
days with the Random Sampling sampling method, on warehouse structure work 
(foundation work, pedestal, floor) located at PT.Suparma Tbk. 
These variables can affect the productivity of workers by 27.1% and can affect the 
productivity of workers simultaneously (together), while the variables that can 
affect partially (alone) and most affect the suitability of wages with a dominance 
value of 0.907. with the value of the Labor Utilization Rate (LUR) has an average 
of 82.63% mote than 50% which can be interpreted as satisfactory. 
Keywords: Labor Utilization Rate (LUR), Multiple Linear Regression, 
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Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat di ambil kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Variabel yang telah ditentukan yaitu faktor kondisi cuaca, manajerial, 
umur, pengalaman kerja, kesesuaian upah, kesehatan pekerja, dan tingkat 
pendidikan. Dapat mempengaruhi produktivitas pekerja pada pekerjaan 
struktur gudang PT.Suparma tbk dengan nilai sebesar 27.1%. Dan 
variabel-variabel tersebut dapat mempengaruhi produktivitas pekerja 
secara simultan (bersama-sama). Lalu variabel yang dapat mempengaruhi 
produktivitas pekerja pada pekerjaan struktur gudang PT.Suparma tbk 
secara parsial (sendiri-sendiri) hanya variabel kesesuaian upah. 
2. Variabel kesesuaian upah adalah variabel yang paling mempunyai 
pengaruh/dominan terhadap tingkat produktivitas pekerja pada pekerjaan 
struktur gudang PT.Suparma tbk dengan nilai dominasi sebesar 0.907. 
3. Besarnya tingkat produktivitas pekerja pada pekerjaan struktur gudang 
PT.Suparma tbk. Selama 15 hari berdasarkan faktor utilitas pekerja, 
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